














































































































































































































● 9 25 23 3 0 0 226 14 35 10 3 1 1 227
○ 3 26 21 1 2 0 221 ○ 7 15 25 4 5 1 198
10 25 18 5 2 0 216 上位５位 ● 9 12 24 8 6 0 192 上位５位
○ 14 23 18 8 1 0 213 合計 ○ 1 8 23 9 7 3 176 合計
○ 2 20 21 4 3 1 203 1079 6 3 20 16 8 3 162 955
7 14 22 7 6 1 192 17 2 21 13 10 4 157
4 10 27 7 6 0 191 12 3 17 18 7 5 156
1 9 28 7 5 1 189 2 5 15 15 12 2 156
5 11 14 5 13 0 152 10 7 11 12 18 1 152
11 3 16 11 11 9 143 4 3 11 20 15 1 150
6 2 13 17 9 9 140 上位合計－ 3 3 12 18 12 5 146 上位合計－
12 4 8 14 10 14 128 ��下位合計＝ 13 4 9 15 15 5 136 ��下位合計＝
17 2 11 9 19 9 128 676 22 1 8 19 16 7 133 512
20 3 7 13 16 11 125 19% 8 0 10 16 20 4 132 15%
8 2 8 10 20 10 122 20 1 12 12 17 7 130
13 0 8 10 25 7 119 16 2 7 14 18 9 125
23 0 7 8 26 9 113 19 2 6 14 17 11 121
16 0 5 10 21 14 106 11 0 5 13 28 4 119
22 0 2 13 22 14 105 5 0 5 19 18 3 116
15 4 6 3 15 22 105 23 0 8 8 24 9 113
● 21 2 4 4 20 20 98 ○ 18 1 6 9 17 16 106
19 0 1 8 17 24 86 ○ 15 0 3 9 14 23 90
● 24 0 2 4 12 30 74 下位５位 ● 21 0 0 9 16 25 84 下位５位
○ 18 0 0 6 12 31 73 合計 ● 25 1 0 5 20 24 84 合計
● 25 0 2 2 12 34 72 403 ● 24 0 0 8 15 25 79 443
185 292 189 305 270 3540 108 268 306 356 198 3440
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○ 2 19 22 4 4 0 203
○ 1 18 19 10 3 0 202
○ 3 14 21 7 6 4 191 上位５位
● 9 17 16 5 9 4 186 合計
○ 7 7 25 13 5 0 184 966 図３�得点比較表（自然⇔都会）
6 15 18 9 3 3 183
4 11 21 10 5 3 182
10 15 15 9 6 5 179
12 17 8 15 5 5 177
13 8 22 10 5 5 173
11 5 23 11 10 1 171 上位合計－
14 10 19 7 7 7 168 ��下位合計＝
22 4 21 13 8 5 164 414
17 6 19 10 11 3 161 11%
18 14 5 7 10 13 144 図４�得点比較表（古い⇔新しい）
5 7 14 10 10 2 143
16 3 13 13 16 5 143
19 4 15 7 16 8 141
20 4 13 9 20 2 141
8 1 10 14 21 4 133
23 1 11 13 18 6 130
○ 15 5 10 5 15 13 123
● 21 0 9 8 20 12 112 下位５位
● 24 1 8 10 10 17 104 合計
● 25 1 0 5 19 25 83 552 図５�得点比較表（有機的⇔無機的）
































1 2 3 4 5
表４�5 段階評価（装飾⇔シンプル） 表５�5 段階評価（賑やか⇔静か）





















★ 6 38 11 1 0 0 237 ★ 18 42 6 1 0 0 237
★ 18 42 6 0 0 0 234 ★ 12 35 10 4 0 1 228
★ 12 34 10 5 1 0 227 上位５位 ★ 6 30 16 3 0 1 224 上位５位
★ 22 19 27 4 0 1 216 合計 ★ 19 24 17 5 4 0 211 合計
★ 19 18 28 0 3 1 209 1123 ★ 22 13 23 9 3 3 193 1093
13 23 18 3 5 1 207 13 9 25 9 7 0 186
1 19 20 6 5 0 203 17 10 18 12 5 5 173
17 15 20 11 3 1 195 11 0 17 19 14 5 158
7 4 31 5 4 1 168 1 8 18 3 14 7 156
20 7 17 9 14 3 161 8 3 11 16 16 4 143
2 7 16 11 13 2 160 上位合計－ 20 4 7 10 25 3 131 上位合計－
11 1 19 13 12 5 149 ��下位合計＝ 16 1 12 11 18 8 130 ��下位合計＝
23 1 10 16 12 11 128 704 7 1 12 7 25 5 129 670
3 3 10 9 17 11 127 19% 24 1 14 9 14 10 126 17%
16 2 8 13 18 9 126 2 3 8 9 21 8 124
8 0 11 11 19 9 124 21 2 7 11 18 12 119
24 4 7 3 20 14 111 23 1 9 9 20 10 118
15 6 4 4 16 20 110 3 0 6 8 25 11 109
4 0 4 11 24 11 108 15 0 7 9 18 16 107
9 1 5 7 24 13 107 4 0 2 8 24 16 96
☆ 14 2 3 10 19 16 106 ☆ 5 0 3 9 20 14 93
★ 10 0 2 0 24 34 90 ☆ 25 0 2 7 21 20 91
☆ 5 0 3 7 15 19 82 下位５位 ☆ 9 0 2 3 19 27 82 下位５位
21 1 1 0 18 30 75 合計 ★ 10 0 3 2 18 27 81 合計
☆ 25 0 0 1 15 33 66 419 ☆ 14 2 1 0 15 32 76 423
















★ 12 14 20 12 3 1 193
★ 19 10 25 11 3 1 190
★ 18 13 21 7 5 3 183 上位５位
20 7 20 16 6 0 175 合計 図６�得点比較表（装飾⇔シンプル）
17 5 18 19 8 0 170 1039
15 9 17 12 9 2 169
1 3 22 12 8 4 159
6 6 13 16 10 5 155
7 1 19 17 10 3 155
14 6 15 13 10 6 155
22 3 8 20 19 1 146 上位合計－
13 2 15 13 16 3 144 ��下位合計＝
23 2 12 18 15 2 144 467
8 3 13 7 21 6 136 14%
25 7 7 9 15 12 132 図７�得点比較表（賑やか⇔静か）
5 2 10 11 18 4 123
2 0 6 12 25 6 116
11 0 8 9 23 10 115
24 1 7 7 24 8 110
21 2 2 5 25 16 99
4 1 4 8 18 18 99
☆ 9 1 6 3 19 22 98
16 1 3 8 14 24 93 下位５位
★ 10 0 1 5 27 17 90 合計
3 0 1 5 24 20 87 572


























































写真４ 装飾 写真４ 装飾
●●
● ●● ●● ●●●●●● ●●● ●●
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シンプル シンプル




自然 ● ●●● ●● ● 都会
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写真１ 装飾 写真１ 装飾
●●●●●●



















自然 ● ●●●● ● 都会 自然 ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●● 都会
●●● ●● ●● ●
●
シンプル シンプル
写真２ 装飾 写真２ 装飾




























●● ● ● ●
シンプル シンプル
写真３ 装飾 写真３ 装飾
































































も 少し 中間 少し
とて
も 合計
3 63 35 12 1 1 494 18 88 19 6 0 0 534
1 58 40 12 2 0 490 12 85 16 12 0 0 525
9 52 47 11 3 0 487 上位５位 6 91 13 1 0 1 511 上位５位
2 56 40 12 4 0 484 合計 1 31 53 24 3 1 446 合計
14 44 52 14 2 1 475 2430 22 25 55 20 10 2 427 2443
10 23 42 35 11 2 412 19 24 48 25 16 0 419
4 19 39 42 10 2 399 17 15 52 39 4 1 409
11 10 45 40 12 1 375 7 12 57 36 5 1 407
5 5 29 55 20 5 351 13 14 56 27 16 0 407
7 9 37 37 17 6 344 20 4 36 43 25 5 348
16 9 19 39 28 16 310 上位合計－ 11 4 33 38 33 5 337 上位合計－
17 0 10 51 39 11 282 ��下位合計＝ 2 5 28 49 10 2 306 ��下位合計＝
6 3 7 59 20 17 277 1559 3 7 19 32 40 14 301 1627
13 3 8 42 42 18 275 20% 4 2 11 45 41 15 286 21%
12 0 6 48 38 21 265 14 1 6 29 49 28 242
8 4 6 38 41 23 263 16 2 8 22 54 25 241
22 0 8 32 48 24 248 23 0 3 29 54 27 234
15 2 6 37 33 29 240 15 2 11 17 42 38 227
19 0 1 31 40 41 218 8 0 4 26 49 33 225
20 2 2 20 50 39 217 5 4 4 14 37 55 207
23 0 8 18 45 40 216 9 0 2 18 42 49 195
18 0 2 19 43 49 200 21 1 1 6 42 57 168
21 1 6 12 40 48 193 下位５位 10 0 0 5 40 68 163 下位５位
25 1 2 8 30 72 169 合計 25 0 1 4 31 77 155 合計
24 0 1 4 15 47 93 871 24 0 6 15 20 26 135 816






















とても 少し 中間 少し とても
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も 少し 中間 少し
とて
も 合計
3 80 26 4 3 0 522 13 30 47 31 5 0 441
2 73 35 3 0 0 514 14 34 35 31 11 1 426
13 50 54 15 0 0 511 上位５位 3 25 38 31 17 1 405 上位５位
1 61 42 7 1 0 496 合計 2 13 39 49 10 0 388 合計
14 57 41 10 4 0 487 2530 4 11 36 53 11 1 381 2041
11 40 57 12 2 0 468 17 17 24 58 10 3 378
4 40 45 24 2 1 457 6 19 16 58 16 3 368
10 27 65 15 3 1 447 1 13 39 32 22 5 366
7 29 54 25 2 1 441 11 8 34 48 19 2 360
19 25 51 29 5 2 428 10 11 27 42 25 6 345
18 12 57 41 3 0 417 上位合計－ 18 2 25 59 25 2 339 上位合計－
16 23 41 42 5 0 415 ��下位合計＝ 19 7 23 49 28 5 335 ��下位合計＝
5 25 48 30 3 0 413 1110 7 3 25 56 24 3 334 842
9 27 41 26 9 2 397 11% 15 21 21 21 31 16 330 10%
6 20 26 50 15 0 384 9 12 31 30 22 10 328
17 16 27 58 9 2 382 16 6 21 52 26 6 328
12 5 28 76 4 1 374 12 1 8 69 28 7 307
22 7 38 50 14 2 367 22 1 14 59 32 5 307
15 13 30 32 29 6 345 5 9 17 35 34 11 297
20 5 26 54 24 3 342 20 3 14 29 45 21 269
23 9 26 50 17 4 337 23 4 3 39 51 8 259
21 5 18 28 46 15 288 8 2 5 31 53 21 250
25 4 19 28 31 29 271 下位５位 24 4 6 27 40 36 241 下位５位
24 1 8 40 45 19 266 合計 21 2 9 17 53 31 234 合計
8 2 6 30 60 14 258 1420 25 2 8 17 38 46 215 1199
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